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ABSTRAK 
 
EFISIENSI PENGGUNAAN MODAL KERJA  PADA PERUSAHAAN  
FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2014-2016 
 
Sugiyarto 
NIM. 2012-11-092 
 
Pembimbing 1. Drs. H. M. Masruri, MM 
  2. Noor Azis, SE, MM 
 
Penelitian ini bertujuan Mengetahui efisiensi penggunaan modal kerja yang 
pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di BEI selama periode tahun 
2014-2016. Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Food and Beverage yang 
terdaftar di BEI dengan menggunakan data keuangan selama kurun waktu tiga 
periode untuk tahun 2014, 2015 dan tahun 2016, dengan mengambil data dari laporan 
laba rugi perusahaan dan neraca perusahaan untuk menganalisis rasio perputaran 
elemen modal kerja perusahaan berkaitan dengan efisiensi penggunaan modal kerja 
perusahaan yang telah dicapai selama periode tersebut.  Efisiensi penggunaan modal 
kerja yang dinilai dari rasio likuiditas (current ratio dan quick ratio) pada Perusahaan 
Food and Beverage yang terdaftar di BEI selama periode tahun 2014-2016. ). Tingkat 
likuiditas  sudah jauh diatas nilai standar (100% atau 1:1). Rasio aktivitas perputaran 
modal kerja tahun tersebut masih tergolong belum maksimal, karena nilainya masih 
jauh dibawah ukuran standar yaitu minimal 6 kali perputaran setiap tahunnya Nilai 
ROA, ROE, tersebut masih tergolong belum maksimal karena nilai tersebut masih 
jauh dibawah ukuran standar. Ukuran standar untuk ROA adalah sebesar 30%, 
sedangkan ukuran standar untuk ROE adalah sebesar 40%. 
 
Kata kunci : likuiditas, aktivitas dan profitabilitas.  
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ABSTRACT 
 
THE EFFICIENCY OF USE OF WORKING CAPITAL IN THE FOOD AND 
BEVERAGE COMPANY REGISTERED IN BEI YEAR 2014-2016  
 
Sugiyarto 
NIM. 2012-11-092 
 
Advisor  1. Drs. H. M. Masruri, MM 
                                                       2.  Noor Azis, SE, MM 
 
This research aims to know the efficiency of use of working capital which 
in Food and Beverage Companies registered in BEI over a period of years 2014-
2016. This research was conducted on Food and Beverage Companies registered in 
BEI using financial data during the three periods for the year 2014, 2015 and 2016, a 
year by taking data from income statements and balance sheets of the company the 
company to analyze the ratio of working capital element of the turnaround of the 
company with regard to the efficiency of use of working capital the company has 
accomplished during that period. The efficiency of use of working capital which is 
judged from the ratio of liquidity (current ratio and quick ratio) on Food and 
Beverage Companies registered in BEI over a period of years 2014-2016. ). Liquidity 
levels already far above the default value (100% or 1:1). Working capital turnover 
activity ratio that year still belongs to has not been fullest, because its value is far 
below the standard size that is at least 6 times per year turnover value of ROA, ROE, 
still belongs to has not been fullest because those values are still far below the 
standard size. The standard size for ROA is 30%, whereas the standard size for the 
ROE is of 40%. 
 
Keywords: liquidity, activity and profitability. 
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